莺歌海盆地中央泥底辟带东方区与乐东区中深层成藏地质条件 by 刘志杰 et al.








































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































其特征 ［Ｊ］．天 然 气 地 球 科 学，２０１３，２４（６）：１１５９－１１６４．
［ＺＨＡＮＧ　Ｒｕｉ，ＳＵＮ　Ｚｕｏｘｉｎｇ，ＷＡＮＧ　Ｙｉｎｇｃｈａｏ．Ｒｏｒｃｅｄ　ｒｅ－
ｇｒｅｓｓｉｏｎ　ｓｙｓｔｅｍ　ｔｒａｃｔ　ａｎｄ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　Ｌｅｄｏｎｇ　ａｒｅａ　ｉｎ
Ｙｉｎｇｇｅｈａｉ　Ｂａｓｉｎ［Ｊ］．Ｎａｔｕｒａｌ　Ｇａｓ　Ｇｅｏｓｃｉｅｎｃｅ，２０１３，２４（６）：
１１５９－１１６４．］
ＡＳＳＥＳＳＭＥＮＴ　ＯＦ　ＡＣＣＵＭＵＬＡＴＩＯＮ　ＣＯＮＤＩＴＩＯＮＳ　ＦＯＲ
ＭＥＤＩＵＭ－ＤＥＥＰ　ＯＩＬ　ＩＮ　ＬＥＤＯＮＧ　ＡＲＥＡ　ＯＦ
ＴＨＥ　ＣＥＮＴＲＡＬ　ＤＩＡＰＥＲ　ＢＥＬＴ，ＹＩＮＧＧＥＨＡＩ　ＢＡＳＩＮ．
ＬＩＵ　Ｚｈｉｊｉｅ１，２，ＬＵ　Ｚｈｅｎｑｕａｎ３，ＺＨＡＮＧ　Ｗｅｉ　１，２，ＬＩ　Ｘｉａｏｔａｎｇ１，２
（１．Ｋｅｙ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｙ　ｏｆ　Ｍａｒｇｉｎａｌ　Ｓｅａ　Ｇｅｏｌｏｇｙ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　Ｉｎｓｔｉｔｕｔｅ　ｏｆ　Ｇｅｏｃｈｅｍｉｓｔｒｙ，Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｇｕａｎｇｚｈｏｕ　５１０６４０，Ｃｈｉｎａ；
２．Ｕｎｉｖｅｒｓｉｔｙ　ｏｆ　Ｃｈｉｎｅｓｅ　Ａｃａｄｅｍｙ　ｏｆ　Ｓｃｉｅｎｃｅｓ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００４９，Ｃｈｉｎａ；３．Ｏｉｌ　ａｎｄ　Ｇａｓ　Ｓｕｒｖｅｙ，Ｃｈｉｎａ　Ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ　Ｓｕｒｖｅｙ，Ｂｅｉｊｉｎｇ　１０００２９，Ｃｈｉｎａ）
Ａｂｓｔｒａｃｔ：Ｔｈｅ　Ｙｉｎｇｇｅｈａｉ　Ｂａｓｉｎ　ｉｓ　ｌｏｃａｔｅｄ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｙｉｎｇｇｅｈａｉ　ｓｅａ　ｂｅｔｗｅｅｎ　Ｖｉｅｔｎａｍ　ａｎｄ　Ｈａｉｎａｎ　Ｉｓｌａｎｄ．Ｕｐ　ｔｏ
ｎｏｗ，ｏｎｌｙ　ｈａｖｅ　ｔｈｅ　ｓｈａｌｏｗ　ｇａｓ　ｆｉｅｌｄｓ　ＤＦ１－１ａｎｄ　ＬＤ１５－１ａｎｄ　ｓｅｖｅｒａｌ　ｏｔｈｅｒｓ　ｂｅｅｎ　ｄｉｓｃｏｖｅｒｅｄ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅ
ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｍｅｄｉｕｍ－ｄｅｅｐ　ｌａｙｅｒｓ　ｏｆ　ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ　ｒｅｍａｉｎｓ　ｖｅｒｙ　ｌｏｗ．Ｓｏ　ｆａｒ，ｏｎｌｙ　ｈａｖｅ　ｔｈｅ　ＤＦ１３－１／１３－２
ｓｔｒｕｃｔｕｒａｌ－ｌｉｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｒａｐｓ　ｇｏｔ　ｇａｓ　ｂｒｅａｋｔｈｒｏｕｇｈｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｄｏｎｇｆａｎｇ　ａｒｅａ．Ｉｎ　ｔｈｉｓ　ｐａｐｅｒ，ｂｙ　ａｎａｌｙｚｉｎｇ　ａｎｄ
ｓｔｕｄｙｉｎｇ　ｔｈｅ　ｇｅｏｌｏｇｉｃａｌ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ａｎｄ　ｍａｉｎ　ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒｓ　ｏｆ　ｓｈａｌｏｗ　ｇａｓ　ｆｉｅｌｄｓ　ｉｎ　Ｄｏｎｇｆａｎｇ　ａｎｄ　Ｌｅ－
ｄｏｎｇ　ａｒｅａｓ，ｗｅ　ｄｉｓｃｕｓｓｅｄ　ｉｎ　ｄｅｐｔｈ　ｔｈｅ　ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｓｔｉｃｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｓｏｕｒｃｅ－ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ－ｃａｐ　ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ，ａｎｄ　ｃｏｎｔｒｏｌ－
ｌｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　ｍｅｄｉｕｍ－ｄｅｅｐ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒｓ　ｆｏｒｍｉｎｇ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｈｉｇｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｏｖｅｒ　ｐｒｅｓｓｕｒｅｄ　ｇａｓ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ
ｉｎ　ｔｈｅ　Ｄｏｎｇｆａｎｇ　ａｒｅａ．Ｉｔ　ｉｓ　ｆｏｕｎｄ　ｔｈａｔ　ｔｈｅ　ｗｅｓｔｅｒｎ　ｐｒｏｖｅｎａｎｃｅ　ｆｒｏｍ　Ｖｉｅｔｎａｍ，ｔｈｅ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ－ｃａｐ　ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ
ａｎｄ　ｔｈｅ　ｌｉｔｈｏｌｏｇｉｃａｌ　ｔｒａｐｓ　ｗｉｔｈ　ｃｅｒｔａｉｎ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ　ｐｈｙｓｉｃａｌ　ｐｒｏｐｅｒｔｉｅｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　ｕｐｐｅｒ　Ｍｉｏｃｅｎｅ　ｓｕｂｍａｒｉｎｅ　ｆａｎ　ａｒｅ
ｔｈｅ　ｋｅｙ　ｃｏｎｔｒｏｌｉｎｇ　ｆａｃｔｏｒｓ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｆｏｒｍａｔｉｏｎ　ｏｆ　ｈｉｇｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｏｖｅｒ　ｐｒｅｓｓｕｒｅｄ　ｇａｓ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒｓ．Ｌａｒｇｅ
ｓｃａｌｅ　ｏｆ　ｎａｔｕｒａｌ　ｇａｓ　ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ　ｈａｓ　ｎｏｔ　ｂｅｅｎ　ｌａｕｎｃｈｅｄ　ｓｏ　ｆａｒ　ｆｏｒ　ｔｈｅ　ｍｅｄｉｕｍ－ｄｅｅｐ　ｓｔｒａｔａ　ｉｎ　ｔｈｅ　Ｌｅｄｏｎｇ　ａｒｅ－
ａ．Ｂｕｔ　ｔｈｅ　ｂａｓｉｃ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｆｏｒ　ｈｙｄｒｏｃａｒｂｏｎ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｒｅｍａｉｎ　ｓｉｍｉｌａｒ　ｂｅｔｗｅｅｎ　ｔｈｅ　ｄｅｅｐ　ａｎｄ　ｔｈｅ　ｓｈａｌｏｗ．
Ｏｆ　ｃｏｕｒｓｅ，ｔｈｅｒｅ　ｍａｙ　ｂｅ　ｆｅｗ　ｄｉｆｆｅｒｅｎｃｅｓ　ｉｎ　ｐｒｏｖｅｎａｎｃｅｓ，ｒｅｓｅｒｖｏｉｒｓ　ａｎｄ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ－ｃａｐ　ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ　ｂｅｔｗｅｅｎ
ｔｈｅ　ｔｗｏ　ａｒｅａｓ．Ｈｏｗｅｖｅｒ，ｔｈｅ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎｓ　ｏｆ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒ－ｃａｐ　ａｓｓｅｍｂｌａｇｅｓ　ａｎｄ　ｔｒａｐｓ　ａｒｅ　ｅｖｅｎ　ｂｅｔｔｅｒ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｄｅｅ－
ｐｅｒ　ｐａｒｔ　ａｃｃｏｒｄｉｎｇ　ｔｏ　ｎｅｗｅｓｔ　ｉｎｆｏｒｍａｔｉｏｎ．Ｉｎ　ｃｏｎｃｌｕｓｉｏｎ，ｔｈｅｒｅ　ｉｓ　ｇｒｅａｔ　ｐｏｔｅｎｔｉａｌ　ｔｏ　ｄｉｓｃｏｖｅｒ　ｍｅｄｉｕｍ　ａｎｄ
ｄｅｅｐ　ｃｏｍｍｅｒｃｉａｌ　ｈｉｇｈ　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ　ａｎｄ　ｏｖｅｒ　ｐｒｅｓｓｕｒｅｄ　ｇａｓ　ｒｅｓｅｒｖｏｉｒｓ　ｉｎ　ｔｈｅ　ｍｅｄｉｕｍ－ｄｅｅｐ　ｌａｙｅｒｓ　ｏｆ　ｔｈｅ　Ｌｅ－
ｄｏｎｇ　ａｒｅａ．
Ｋｅｙ　ｗｏｒｄｓ：ｔｈｅ　ｃｅｎｔｒａｌ　ｍｕｄ　ｄｉａｐｉｒ　ｂｅｌｔ；ｓｈａｌｏｗ　ｇａｓ　ａｃｃｕｍｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ；ｔｈｅ　ｍｉｄｄｌｅ－ｄｅｅｐ　ｌａｙｅｒｓ　ａｃｃｕ－
ｍｕｌａｔｉｏｎ　ｃｏｎｄｉｔｉｏｎ；ｔｈｅ　ｎａｔｕｒａｌ　ｇａｓ　ｅｘｐｌｏｒａｔｉｏｎ　ｐｒｏｓｐｅｃｔ；Ｙｉｎｇｇｅｈａｉ　Ｂａｓｉｎ
１６
